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Normes de citació i lliurament d’originals
Lliurament d’originals
Els originals seran enviats per correu electrònic o bé al Centre Municipal de Cultura 
de Cervera (cultura@cmc-cervera.cat), a l’Arxiu Comarcal de la Segarra (acsegarra.
cultura@gencat.cat), el Museu Comarcal de Cervera (museu@museudecervera.cat) 
o al Museu de Guissona (patronat@guissona.cat). Els originals seran examinats pel 
Consell de Redacció, que en podrà encomanar exàmens externs.
Els textos originals aniran acompanyats d’un resum en català i d’un abstract, de 800 
caràcters amb espais cadascun, i de sis paraules clau i key words. L’autor també indicarà 
la seva vinculació a un centre acadèmic o de recerca, així com l’adreça electrònica 
de contacte.
Normes de citació
Miscel·lània Cerverina utilitza com a normes de citació les d’Anuario de Estudios 
Medievales (Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona):
- En les cites bibliogràfiques de les notes -que hauran d’anar a peu de pàgina-, el nom 
de l’autor es posarà en caràcters rodons (escriptura normal), i el cognom o cognoms 
en versaleta minúscula. La primera vegada que se citi, el nom s’ha d’escriure complet, 
les altres vegades només la inicial, seguida del cognom.
- Els títols de les obres o articles han d’anar en cursiva o itàlica.
- La menció de revistes, miscel·lánies, congressos, homenatges, col·leccions, etc. anirà 
entre cometes i en caràcters rodons (escriptura normal). En el cas que els congressos 
o homenatges tinguin un títol, aquest anirà en lletra cursiva.
- Quan es tracti d’una obra, després del títol, hi anirà el número del volum (si en té més d’un), 
seguit del lloc d’impressió, any i pàgina o pàgines, indicades amb l’abreviació p. o pp. 
 
- A les mencions de revistes, les cites es faran de la manera següent: el títol de l’article 
anirà en cursiva i el nom de la revista anirà entre cometes, seguit del volum o tom i del 
fascicle, si s’escau. A continuació, s’ha d’escriure l’any entre parèntesis i les pàgines. 
 
- Les indicacions ob. cit., loc. cit., ibídem i altres semblants (passim, etc.) aniran 
sempre en cursiva.
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- Quan la titulació d’una revista o un recull es repeteixi amb freqüència, o si 
més no més de tres vegades, s’abreujarà aquesta titulació, utilitzant les sigles. 
 
- Les mencions dels fons arxivístics aniran en lletra rodona. Així mateix se suprimiran 
els punts en les sigles (ACA, no A.C.A.).
- Quan es cita un foli o folis (f., ff.), tant de manuscrits com d’impresos, s’ha d’indicar 
si es tracta del recte o del vers, de la manera següent: f.14 v. (Aquesta indicació anirà 
sempre separada amb un espai del nombre a que correspongui).
- Quan en un article s’hagin d’emprar repetidament denominacions de revistes, col.
leccions, repertoris, etc., a la primera nota de l’article s’han d’escriure els títols complets 
seguits de les seves abreviacions.
- En els casos en què algun llibre o article es citi repetidament, només s’ha de posar 
la inicial del nom i el primer cognom de l’autor i la primera o primeres paraules del 
treball, evitant els punts suspensius.
 
 
